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بٍ مىظًر تًلید پريتئیه تک يبختٍ از امعبء ي احشبء مبَي  ).ps sullicaB( استفبدٌ از ببکتری ببسیلًس
 loggnot sunnahT(( ًَير
 
  12*ظٞطا يؼمٛة ظازٜ ،ضضب صفطي
 
 پػٚٞكىسٜ اوِٛٛغي آثعيبٖ زضيبي ذعض ،ٛغيِثرف ثیٛتىٙٛ
 
 98/4/62 تبضيد پصيطـ:   98/1/52 تبضيد زضيبفت:
 
 چکیدٌ
) ثٝ ٔٙظٛض تجسيُ  silitbus sullicaB , simrofeniuqil ullicaBايٗ تحمیك اظ زٚ ٌٛ٘ٝ ثبؾیّٛؼ( زض 
پطٚتئیٗ ٔیىطٚثی اؾتفبزٜ ٌطزيس. ؾیؿتٓ ٔٛضز اؾتفبزٜ اظ ٘ٛع ثٝ  )loggnot sunnahT(أؼبء ٚ احكبء ٔبٞی ٞٛٚض 
، Hpا٘دبْ ٚ تبثیط فبوتٛضٞبي ٔرتّف ٘ظیط زض قطايظ ثؿتٝ ٚ زض زٚ ٔمیبؼ آظٔبيكٍبٞی ٚ فطٔب٘تٛض  ٞٛاظي ثٛزٜ وٝ 
 زٔب، زٚض ٕٞعٖ ٚ ظٔبٖ ترٕیط ثط ضٚ٘س آظٔبيف ٔٛضز اضظيبثی لطاض ٌطفتٝ اؾت. 
٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ زضصس پطٚتئیٗ زض پطٚتئیٗ اؾترطاج قسٜ ثبلا ثٛزٜ ٚ وبضآيی ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ ٘ؿجت ثٝ 
 6/9ٚ  53 ºC٘كبٖ زازٜ وٝ ثبوتطيٟب زض زٔبي Hpفبوتٛضٞبي زٔب ٚ ِیؽ ثٟتط ثٛزٜ اؾت. ٘تبيح تبثیط ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی
 45ػُٕ وطز٘س. ظٔبٖ لاظْ ثطاي وبُٔ قسٖ آظٔبيف زض فبظ آظٔبيكٍبٞی  Hp; 6/5ٚ 23 ºCثٟتط اظ زٔبي  Hp;
ؾبػت ثٛزٜ اؾت. ٘تبيح ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ زازٜ وٝ ثب افعايف زٚض  12ؾبػت ثٛزٜ زض صٛضتیىٝ ايٗ ظٔبٖ زض فطٔب٘تٛض 
ٕعٖ، ضٚ٘س ٚاوٙف ؾطيؼتط ا٘دبْ ٌطفتٝ ٚ زؾتیبثی ثٝ پطٚتئیٗ زض ظٔبٖ وٛتبٞتطي ا٘دبْ ٌطفتٝ اؾت.  ثب ا٘دبْ ٞ
آظٔبيكبت تىٕیّی زض پطٚتئیٗ تِٛیس قسٜ ، ٔیتٛاٖ اظ پطٚتئیٗ ٔیىطٚثی تِٛیس قسٜ ثؼٙٛاٖ پطٚثیٛتیه زض خیطٜ غصايی 
 زاْ، عیٛض ٚ آثعيبٖ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز .
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 . مقدمٍ0
ضقددس ضٚظ افددعٖٚ خٕؼیددت زض خٟددبٖ ٚ افددعايف 
ٔضطف ٔٛاز غصايی ، ثكط ضا ثط آٖ زاقتٝ ودٝ ثدٝ فىدط 
ٔٙبثغ غصايی خسيس ثبقدس ودٝ تِٛیدس آٖ اضظا٘تدط ٚ ثدٝ 
صطفٝ تط ثبقس. يىی اظ ٔٙدبثغ اضظاٖ لیٕدت ، پدطٚتئیٗ 
ٔی ثبقس ودٝ فدطآٚضزٜ اي ثدب پبيدٝ  PCSيب  ته يبذتٝ
ثدٝ  ثبقس. اصغلاح پطٚتئیٗ تده ؾدِّٛی  ٔیىطٚثی ٔی
ؾددِّٟٛبي ذكدده قددسٜ ٔیىطٚاضٌب٘یؿددٕٟبيی ٔب٘ٙددس 
، ٔرٕطٞب، وپىٟب ، خّجىٟدب ، آوتیٙٛٔیؿدت  ثبوتطي ٞب
ٞب ٚ لبضچٟبي ػبِی تط اعلاق ٔیكدٛز ودٝ زض ٔمیدبؼ 
ئیٙدی ثعضٌتطي وكت زازٜ قسٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجدغ پطٚت 
ثطاي ا٘ؿبٖ يب حیٛاٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لدطاض ٔیٍیط٘دس. ثدب 
تٛخٝ ثٝ ضقس ٚ تىثیط ثؿیبض ؾدطيغ ٔیىطٚثٟدبي ٔدٛضز 
ثٕٙظدٛض اؾدتفبزٜ زض  PCSاؾتفبزٜ ، پتب٘ؿدیُ تِٛیدس 
ضغيٓ غصايی ا٘ؿبٖ ٚ حیٛاٖ ثؿیبض ثبلا ٔیجبقدس. ثطذدی 
زض قطايظ ٔحیغی ٔٙبؾت زاضاي ؾطػت  ثبوتطي ٞباظ 
بض ثددبلايی ٔیجبقددٙس. ثددط اؾددبؼ ضقددس ٚ تىثیددط ثؿددی 
ثدٝ ٚؾدؼت  PCSٔحبؾجبت ا٘دبْ قسٜ اظ وكدت يده 
زضصس ٘یبظٞدبي پطٚتئیٙدی  01ویّٛٔتط ٔطثغ ،  0/739
 ).)0891 ,namkA ٌطزز خٟبٖ تبٔیٗ ٔی
ٞب ٌطٜٚ ثعضٌی اظ ٔٛخدٛزات تده ؾدِّٛی  ثبوتطي
ثٛزٜ وٝ ثٛاؾغٝ ثبلا ثٛزٖ ؾدطػت ضقدس ٚ تىثیطقدبٖ 
زات ته ؾِّٛی ٚ ٕٞچٙدیٗ ٘ؿجت ثٝ ا٘ٛاع زيٍط ٔٛخٛ
أىبٖ ضقس آٟ٘ب ثط ضٚي ا٘ٛاع ٔرتّفی اظ ٔحیظ ٞدب، اظ 
اضخحیت ثبلاتطي زض تِٛیس پطٚتئیٗ ٞدبي تده يبذتدٝ 
 ثطذٛضزاض ٔیجبقٙس. 
ودٝ زض تِٛیدس  ثبوتطي ٞدب ثطذی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٟٔٓ 
 ثىبض ٔی ضٚ٘س ػجبضتٙس اظ :  PCS
 ٔتیّددددددٛ فیّددددددٛؼ ٔتیّٛتطٚفددددددٛؼ 
 -2) suohportolyhtem sulihpolyhteM(
 -3 )ps muiretcaborgA(آٌطٚثدددبوتطيْٛ 
 )ps sullicaB(ثبؾیّٛؾٟب 
 زض تِٛیس ثبوتطي ٞبػٕسٜ ٔؿبئُ ٔطثٛط ثٝ وبضثطز 
 قبُٔ ٔٛاضز شيُ ٔی ثبقس:PCS
زاضاي ؾدطػت ضقدس ٚ تىثیدط ثؿدیبض  ثبوتطي ٞب -
 ثبلايی ٔی ثبقٙس. 
ثدبوتطي احتٕبَ آِٛزٌی فطآٚضزٜ ٞبي حبصُ اظ  -
ٔدُ پدبتٛغٖ ثیكدتط اظ ؾدبيط ٔٙدبثغ تِٛیدس ثدٝ ػٛا ٞدب
پطٚتئیٗ ته يبذتدٝ ثدٛزٜ ظيدطا ٔحدیظ وكدت ٔدٛضز 
 7تدب  5ايدی زض حدسٚز  Hpزاضاي  ثبوتطي ٞدب اؾتفبزٜ 
ثٛزٜ وٝ ذٛز ثبػث ثطٚظ آِٛزٌیٟدبي ثب٘ٛيدٝ زض ٔحدیظ 
ضقس ٚ زض ٘تیدٝ فطآٚضزٜ ٟ٘بيی ٔی ٌطزز. زض ٔدٛاضزي 
 PCSي ٌدطْ ٔثجدت خٟدت تِٛیدس ثدبوتطي ٞدب وٝ اظ 
اؾتفبزٜ ٔیكٛز ذغط تِٛیس آ٘سٚتٛوؿدیٗ ثغدٛض لبثدُ 
 ٔلاحظٝ ايی افعايف ٔی يبثس. 
زضصس پطٚتئیٗ ٚ اؾیسٞبي ٘ٛوّئیه ٔحضدٛلاتی -
 02ٚ  08ثدبلا ثدٛزٜ ٚ ثدٝ تطتیدت  ثدبوتطي ٞدب ثب پبيٝ  
 زضصس ٔیجبقس. 
ثبوتطي ٞب ٘ؿجتب ثبلا ثٛزٜ ٔیعاٖ اؾیسٞبي آٔیٙٝ -
ی ثب  اؾیسٞبي آٔیٙدٝ فطآٚضزٜ ٟ٘بيی ثبيؿت ِٚی ثب ايٗ،
 ٌٌٛطززاض ٔضٙٛػی غٙی ٌطزز. 
زض ٔمبيؿٝ ثدب ؾدبيط ٔٙدبثغ  ثبوتطي ٞبخساؾبظي -
ٔكدىُ  "تِٛیس وٙٙسٜ پطٚتئیٗ ٞبي ته يبذتٝ ٘ؿدجتب 
ثٛزٜ ٚ ٘یدبظ ثدٝ تىِٙٛدٛغي ثدبلاتطي زاقدتٝ ودٝ ذدٛز 
 miK( ٔؿتّعْ صطف ٞعيٙٝ ٞبي ثیكتطي ٔدی ثبقدس 
 ;2002 ,ruglA dna ulgonabruK ;0002 ,eeL dna
 ,.la te nampihS ;5991 ,anamaR dna alakisaS
  .)5791
تٖٛ ٔبٞیبٖ ٌٚٛ٘ٝ ٞبي ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ تٟٙدب اظيده 
 51تكىیُ يبفتٝ ا٘س ودٝ زاضاي  eadirbmocSذب٘ٛازٜ 
. اظ ٟٕٔتدطيٗ ٌٛ٘دٝ ٞدبي سٌٛ٘ٝ ٔی ثبقٙ 94خٙؽ ٚ 
تٛاٖ ثٝ ٌیسض، ٞٛٚض، ٞٛٚض ٔؿمغی، تدٖٛ  ايٗ ٌطٜٚ ٔی
یط ٚ لجبز اقبضٜ ٕ٘ٛز. ثٝ ٔٙظٛض تِٛیس ٔٙمٛؼ، ظضزٜ، ق
اظ ٔبٞیبٖ ٌٛ٘ٝ ٌیسض ، ٞٛٚض  "وٙؿطٚ ٔبٞی تٖٛ ػٕٛٔب
 dna  amapunA( ٚ ٞٛٚض ٔؿدمغی اؾدتفبزٜ ٔیٍدطزز 
زض ايدٗ تحمیدك  .)0891 ,namkA ;0002  ,ardnivaR
اظ ٌٛ٘ٝ ٌیسض اؾتفبزٜ قس. ٔیعاٖ تِٛیس تٖٛ ٔبٞیبٖ زض 
ٝ ؾٟٓ ؾدٝ تٗ ثٛزٜ و 024561زض حسٚز  4831ؾبَ 
تدٗ  057241ٌٛ٘ٝ ٔدٛضز اؾدتفبزٜ زض تِٛیدس وٙؿدطٚ 
تدب  02ٔیجبقس. اٌط ضبيؼبت ٔطثٛط ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٞدبثی  ٗ
% زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز( ضبيؼبت ٔطثٛط ثٝ ؾط ٚ زْ  52
ٚ  05582ٚ أؼبء ٚ احكبء) ضبيؼبت تِٛیدس قدسٜ ثدیٗ 
تٗ ذٛاٞس ثٛز. ضبيؼبت حبصّٝ، ٔب٘ٙس ٔبٞیدبٖ  78653
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قسٜ ٚ ثٝ پدٛزض تجدسيُ ٔیٍدطزز.  پطٚضقی، خٕغ آٚضي
اٌط ضبيؼبت تِٛیس قسٜ ثغٛض صحیح ٔدسيطيت قدسٜ ٚ 
ثؼٙٛاٖ ؾٛثؿتطا غٙی اظ پدطٚتئیٗ خٕدغ آٚضي قدسٜ ٚ 
پؽ اظ آٔبزٜ ؾبظي اِٚیٝ ٚ ٞضٓ ٞدبي قدیٕیبيی ٚ يدب 
آ٘عيٕی ثٝ يده ثیٛضاآوتدٛض ثیِٛٛغيده ٞدسايت ٌدطزز 
ٚ ٔیتٛاٖ ٔحضٛلات ٔتٙٛع ثب پبيٝ ٔیىطٚثی تِٛیس ٕ٘ٛز 
( زفتدط  ثب اٞساف ٌٛ٘بٌٖٛ ٘یع ٔٛضز اؾدتفبزٜ لدطاض زاز 
 ).5831عطح ٚ تٛؾؼٝ قیلات ايطاٖ، 
ٞسف اظ اخدطاي ايدٗ پدطٚغٜ اؾدتفبزٜ اظ ضدبيؼبت 
آثعيبٖ زضيبيی ٚ پطٚضقی ( أؼبء ٚ احكبء ٔبٞی تدٖٛ ٚ 
فیتٛفدبي ٚ ٕٞچٙدیٗ آة پردت وبضذب٘ددبت تِٛیدس 
ِیدٝ زض وٙٙسٜ وٙؿطٚ ٔبٞی تٖٛ ) ثؼٙٛاٖ ؾٛثؿتطاي اٚ
ٔیىطٚثدددی ٚ اؾدددتفبزٜ اظ خٟدددت تِٛید دس پدددطٚتئیٗ 
ٔیىطاضٌٚب٘یؿٕٟبي ٔرتّف ٔثُ ٔرٕدط ٚ ثدبوتطي زض 
فبوتٛضٞدبي خٟت تِٛیس پطٚتئیٗ ته يبذتدٝ ٔیجبقدس. 
ٔرتّف ٔدطتجظ ثدب تِٛیدس ٔحضدَٛ ٘ظیدط زٔدب ، ٘دٛع 
،  ظٔدبٖ ترٕیدط ٚ زٚض  Hpثدبوتطي ٔدٛضز اؾدتفبزٜ ، 
ؾت. ؾیؿتٓ ٔٛضز ٕٞعٖ ٘یع ٔٛضز اضظيبثی لطاض ٌطفتٝ ا
اؾتفبزٜ زض ايٗ تحمیك اظ ٘ٛع ٞٛاظي ٚ فطٔب٘تٛض ٔدٛضز 
 knaT derritS ylsuounitnoC( ( RTSCاؾتفبزٜ ٘یع 
 ثٛزٜ اؾت. rotcaeR
 
 َب. مًاد ي ريش 2
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔدٛضز ثطضؾدی قدبُٔ أؼدبء ٚ احكدبء 
ثدٛزٜ  )loggnot sunnahT(ٔدبٞی تدٗ اظ ٌٛ٘دٝ ٞدٛٚض 
دبت تِٛیس وٙٙسٜ وٙؿدطٚ اؾت.ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي اظ وبضذب٘
زض قٟطن ٞبي ٔیدطٚز ٚ أیدط آثدبز اؾدتبٖ ٔبظ٘دسضاٖ 
زض ٔدبٚضت ظ٘دیدطٜ ؾدطز ثدٝ ا٘دبْ ٌطفتٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب 
آظٔبيكٍبٜ ا٘تمدبَ يبفتٙدس. ٕ٘ٛ٘دٝ ٞدب زض اثتدسا اظ ٘ظدط 
اضظـ غصايی ( پطٚتئیٗ ، چطثی ، ذبوؿتط ٚ ضعٛثدت ) 
تؼییٗ ٔمساض قسٜ ٚ ؾدپؽ آٔدبزٜ  )0991 ,CAOA( .
( آ٘عيٕدی ٚ قدیٕیبيی ). زض ٞیدسضِٚیع  ظي قدس٘سؾدب
آ٘عيٕی اظ زٚ آ٘عيٓ پطٚتٛٔبوؽ ٚ فّیٛضظيٓ ثدٝ ٔیدعاٖ 
  ؾددبػت اؾددتفبزٜ قددس ٜ 2-4% ثددطاي ٔددست 0/1
ٚ زض ٞیدسضِٚیع قدیٕیبيی اظ اؾدیس )3991 ,grebdliG(
زضصدس ٚظٖ  3/5% آٔٛ٘یٝ قسٜ ثدٝ ٔیدعاٖ 57فطٔیه 
ٌطْ ثطاي ٌطْ زض ویّٛ 1ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ پپؿیٗ ذبْ ثٝ ٔیعاٖ 
). 1831، تٕدس٘ی(ؾدبػت اؾدتفبزٜ ٌطزيدس 61ٔدست 
ي ٔدٛضز اؾدتفبزٜ اظ زٚ ٌٛ٘دٝ ثبؾدیّٛؼ ثدبوتطي ٞدب
ٚ ؾٛثتی ِدیؽ   )5531CCTP(ثٙبٟٔبي ِیىٙٛفٛضٔیؽ
زض  PCSثٛز٘ددس. ثددٝ ٔٙظددٛض تِٛیددس  )6511 CCTP(
تیٕدددبض ( ثبؾدددیّٛؼ  2قدددطايظ آظٔبيكدددٍبٞی ، اظ 
ىدطاض ت 3ِیىٙٛفٛضٔیؽ ٚ ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِدیؽ ) ثدب 
اؾدددتفبزٜ قدددسٜ ٚ زٚ ٔتویدددط پدددطٚتئیٗ ٚ خدددصة 
زض حدیٗ ا٘ددبْ  ثبوتطي ٞدب  )ytisneD lacitpO(٘ٛضي
فطآيٙس، ثٝ تطتیت ثدب اؾدتفبزٜ اظ ضٚـ ثیدٛضز ٚ لطائدت 
٘دب٘ٛٔتط ا٘ددبْ ٌطفدت.  026خصة ٘ٛضي زض عَٛ ٔٛج 
زض ضٚـ ثیٛضز ، پدؽ اظ ؾدب٘تطيفٛغ ؾٛؾپب٘ؿدیٖٛ زض 
ٚيی خدسا قدسٜ ٚ زلیمٝ،  ٔبيغ ض 51ثٕست  0005زٚض 
 045پدؽ اظ لطائدت خدصة ٘دٛضي آٖ زض عدَٛ ٔدٛج 
٘ب٘ٛٔتط ، ٔیعاٖ پطٚتئیٗ ٔحَّٛ (ثط حؿت ٔیّدی ٌدطْ 
ثط ٔیّی ِیتط) ٔحبؾجٝ ٌطزيس. اظ آِجٛٔیٗ ؾطْ ٌبٚ ٘یع 
 Hpثؼٙٛاٖ پطٚتئیٗ اؾتب٘ساضز اؾدتفبزٜ ٌطزيدس. زٔدب ٚ 
 6/9ٚ  6/5ٚ   53 °C ٚ 03°Cا٘تربة قسٜ ثدٝ تطتیدت 
%)، 5( ثدٝ ٔیدعاٖ  ثبوتطي ٞدب ؽ اظ تّمیح ثٛزٜ اؾت. پ
ٕ٘ٛ٘ددٝ ٞددب زض ا٘ىٛثددبتٛض قددیىطزاض لددطاض ٌطفتددٝ ٚ زض 
ظٔبٟ٘بي ٔرتّف ٔٛضز آظٔبيف لدطاض ٌطفتٙدس (اظ ظٔدبٖ 
ؾبػت). پدؽ  6فٛاصُ ظٔب٘ی ٞط ب ؾبػت ث 35صفط تب 
اظ ضؾیسٖ ٔیىطٚة ثٝ فبغ ثبثدت (ثبثدت ٔب٘دسٖ ٔیدعاٖ 
طاج خصة آٖ ) ٚاودٙف ٔتٛلدف قدسٜ ٚ ػٕدُ اؾدتر 
اظ  PCSا٘دددبْ ٌطفددت. ثددٝ ٔٙظددٛض اؾددترطاج اِٚیددٝ 
 01-51ثٕددست  0005ؾددب٘تطيفٛغ يرچبِددساض ثددب زٚض 
زلیمٝ اؾتفبزٜ ٚ پؽ اظ زٚض ضيرتٗ ٔبيغ ضٚيی، ضؾٛة 
پطٚتئیٗ خٕغ آٚضي قسٜ ٚ ؾدپؽ ِیدٛفیّیعٜ ٌطزيدس. 
ػُٕ ِیٛفیّیعٜ  ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ فطيع زضايط ا٘ددبْ 
تِٛیدس قدسٜ ٔكدبثٝ ٕ٘ٛ٘دٝ ٌطزيس. پطٚتئیٗ ٔیىطٚثدی 
اِٚیددٝ اظ ٘ظددط زضصددس پددطٚتئیٗ، چطثددی، ضعٛثددت ، ٚ 
ذبوؿتط ٔٛضز آظٔبيف لطاض ٌطفت. ثب اؾدتفبزٜ اظ ضٚـ 
ٔبوطٚودّددساَ ٔیددعاٖ پددطٚتئیٗ زض ٔحضددَٛ تِٛیددس 
 ٔكددرش قددسٜ ٚ ثددط حؿددت زضصددس ثیددبٖ ٌطزيددس 
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 ,.la te adnobgO ;6991,.la te rerreF ;5791,.la
  ).7591,enyaL ;8991 pilihP dna tapihsihR ;7002
ثٝ ٔٙظٛض ا٘دبْ آظٔبيكبت زض ٔمیدبؼ پدبيّٛت يدب 
ٚ ؾیؿدتٓ  اؾدتفبزٜ قدس ٜ  RTSCفطٔب٘تٛض اظ فطٔب٘تٛض
ٔٛضز اؾتفبزٜ اظ ٘دٛع ٞدٛاظي ثدٛزٜ اؾدت. زض ٔمیدبؼ 
پبيّٛت ٘یع اظ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض قدطايظ 
آظٔبيكٍبٞی ( ثب ا٘سوی توییط)  ٔدسزا اؾتفبزٜ ٌطزيدس 
ثب ايٗ تفبٚت وٝ زضايٗ حبِت تٕدبٔی فبوتٛضٞدب ثغدٛض 
زلیددك لبثددُ وٙتددطَ ثٛز٘ددس. فبوتٛضٞددبي زذیددُ زض 
ٚ زٔدددب ( ٔكدددبثٝ ٔمیدددبؼ  HPفطٔدددب٘تٛض قدددبُٔ 
آظٔبيكٍبٞی) ، ٔیعاٖ زٚض ٕٞعٖ يب ايٕپّیدط زض زلیمدٝ 
زٚض زض زلیمٝ ثطاي ٞدط زٚ ٌدطٜٚ  006ٚ  003( pmrيب 
ٔیّی ِیتدط زض  51يب ٔیعاٖ ٚضٚزي ٞٛا ( etar wolF)، 
يدب فكبض ٘ؿجی اوؿدیػٖ 2OPزلیمٝ ثطاي ٞط زٚ ٌطٜٚ)، 
ٍٞٙدبْ  ٔمساض اوؿیػٖ ٔٛضز ٘یبظ خٟت ا٘دبْ فطايٙس زض
ثدطاي ٞدط زٚ ٌدطٜٚ) ٚ ضٚغدٗ ؾدیّیىٖٛ  23آظٔبيف (
ثؼٙٛاٖ آ٘تی فْٛ يدب ضدس ودف ثٛز٘دس. پدؽ اظ تٙظدیٓ 
فبوتٛضٞبي شوط قسٜ ٚ تّمیح ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ثدب تیٕدبض 
ؾدبػت،  3فٛاصُ ظٔب٘ی ٞدط ب % ٚاوٙف آغبظ قسٜ ٚ ث5
ٚ توییدطات  ٕٛ٘ٝ خٟت اضظيبثی ٔیعاٖ خصة ٘دٛضي زٚ ٘
٘ٙدس ضٚـ آظٔبيكدٍبٞی ٔدٛضز پطٚتئیٙی اذص قسٜ ٚ ٔب
ٔب٘ٙس ضٚـ آظٔبيكٍبٞی، پطٚتئیٗ آظٔبيف لطاض ٌطفت. 
ٔیىطٚثی، اؾدترطاج قدسٜ ٚ ِیدٛفیّیعٜ ٌطزيدس. اضظـ 
غصايی پطٚتئیٗ تِٛیدس قدسٜ زض ايدٗ ٔطحّدٝ ثدب ضٚـ 
آظٔبيكدٍبٞی ٔمبيؿدٝ قدسٜ ٚاظ ٘ظدط آٔدبضي (آ٘ دبِیع 
طفدٝ)ٔٛضز تدعيدٝ ٚ تحّیدُ لدطاض ٌطفدت ٚاضيب٘ؽ يىغ
 te nampihS ;2002  ,ruglA dna  ulgonabruK(
 ,.la te adnobgO ;6991,.la te rerreF ;5791,.la
 dna damhA ;8991 pilihP dna tapihsihR ;7002
 ).5991 dnalloH
ثٝ ٔٙظٛض ٔمبيؿٝ تیٕبضٞدبي ٔرتّدف ٘ظیدط زٔدب، 
ٚ زٚض ٕٞدعٖ اظ تؿدت  Hp، ظٔبٖ، ٘ٛع ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ
قدسٜ ٚ زض ٟ٘بيدت  آ٘بِیع ٚاضيدب٘ؽ زٚ عطفدٝ اؾدتفبز ٜ
 .تؼییٗ ٌطزيس P اضظـ 
 
 . وتبيج 9
٘تبيح آ٘بِیع فبوتٛضٞدبي غدصايی ٘ظیدط پدطٚتئیٗ ، 
چطثی ، ضعٛثدت ٚ ذبوؿدتط زض أؼدبء ٚ احكدبء ٔدبٞی 
%، 41/21ٞدٛٚض (لجدُ اظ قدطٚع فطآيٙدس ) ثدٝ تطتیدت 
 % ثٛزٜ اؾت.1/83% ٚ  67/10%، 7/2
 54تدب  03ٔیعاٖ تِٛیس پدطٚتئیٗ ثبوتطيدبيی ثدیٗ 
طْ ثٝ اظاي يه ِیتط اظ ؾٛثؿدتطاي اذتضبصدی ثدٛزٜ ٌ
اؾت. ثٝ ٍٞٙبْ اؾدتفبزٜ اظ تیٕبضٞدبي ٔرتّدف ٘ظیدط 
، زٔب، توییط زٚض ٕٞعٖ فطٔب٘تٛض ٚ ٞٛازٞی، ؾطػت Hp
فطآيٙس توییط يبفتٝ ٚ زض ٘تیدٝ ثط ٔیعاٖ تِٛیس ٔحضَٛ 
ٍٞٙدبْ اؾدتفبزٜ اظ ٝ ٟ٘بيی ٘یع تبثیط ٌصاقدتٝ اؾدت. ثد 
َ زض ظٔدبٖ وٛتدبٞتطي ا٘ددبْ فطٔب٘تٛض، تِٛیدس ٔحضد  ٛ
وددٝ زض فددبظ  ؾددبػت) زض صددٛضتی  12ٌطفتددٝ اؾددت( 
 ؾبػت ثٛزٜ اؾت. 45آظٔبيكٍبٞی، ايٗ ظٔبٖ 
ٍٞٙبْ اؾتفبزٜ ٝ ٘كبٖ ٔیسٞس وٝ ث 1٘تبيح خسَٚ 
زض  ؾٛثتی ِیؽ ثبؾیّٛؼٚ  ثبؾیّٛؼ ِیٍٙٛفٛضٔیؽاظ 
ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصی، اظ ظٔبٖ صفط تدب 
ثدٝ  1/26٘ٛضي ثدٝ تطتیدت اظ ؾبػت، ٔیعاٖ خصة  45
%)افددعايف 37/3( 4/53ثددٝ  1/61%) ٚ اظ15/6( 3/35
 يبفتٝ اؾت.
 ثٝ ٍٞٙبْزٞس وٝ  ٘كبٖ ٔی 2٘تبيح خسَٚ 
اؾتفبزٜ اظ ثبؾیّٛؼ ِیٍٙٛفٛضٔیؽ ٚ ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی 
ِیؽ زض ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصی، اظ 
ؾبػت، ٔیعاٖ خصة ٘ٛضي ثٝ تطتیت  45ظٔبٖ صفط تب 
 3/62ثٝ  1/26%) ٚ اظ 84/6( 3/91ثٝ  1/46اظ
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 53توییطات خصة ٘ٛضي ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ ٚ ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِیؽ زض ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصی، زٔبي  . 1خسَٚ 
)<P0/50( Hp;6/9زضخٝ ؾب٘تیٍطاز ٚ
 
 ثبوتطي                     
 ظٔبٖ (ؾبػت)
 ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِیؽ ِیىٙٛفٛضٔیؽثبؾیّٛؼ 
 1/26 1/26 0
 1/86 1/76 6
 1/37 2/31 61
 2/11 2/66 42
 2/35 3/01 63
 2/39 3/64 24
 3/53 3/56 84
 3/53 3/76 54
 
زضخٝ  03زض ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصی ، زٔبي  ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِیؽٚ  ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفطٔیؽ توییطات خصة ٘ٛضي .2خسَٚ
 )<P0/50( Hp;6/5تیٍطاز ٚ ؾب٘
 ثبوتطي                      
 ظٔبٖ (ؾبػت)
 ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِیؽ ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ
 1/26 1/46 0
 1/66 1/56 6
 1/97 1/38 61
 2/60 2/31 42
 2/63 2/73 63
 2/97 2/69 24
 3/62 3/81 84
 3/62 3/91 45
 
فبزٜ اؾت ثٝ ٍٞٙبْ٘كبٖ ٔیسٞس وٝ  3٘تبيح خسَٚ 
زض  ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِیؽٚ  ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽاظ 
ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصی، اظ ظٔبٖ صفط تب 
ثٝ  01/97ؾبػت، توییطات پطٚتئیٗ ثٝ تطتیت   45
%)  وبٞف زاقتٝ 16/8( 4/21ثٝ  01%) ٚ/07/3( 3/2
 ثٝ ٍٞٙبْ٘كبٖ ٔیسٞس وٝ  4٘تبيح خسَٚ  اؾت.
ٚ ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی  اؾتفبزٜ اظ ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ
ِیؽ زض ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصی، اظ 
ؾبػت، توییطات پطٚتئیٗ ثٝ تطتیت   45ظٔبٖ صفط تب 
%) 74/7( 5/46ثٝ  01/97%)ٚ اظ56/7( 3/7ثٝ  01/97
ثٝ ٘كبٖ ٔیسٞس وٝ  5وبٞف زاقتٝ اؾت. ٘تبيح خسَٚ
اؾتفبزٜ اظ ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ زض ٔحیظ  ٍٞٙبْ
اذتضبصی ٚ فطٔب٘تٛض حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي 
)، اظ ظٔبٖ صفط =mpr003ٚ ( )=mpr006اذتضبصی(
ثٝ 1/61ثٝ تطتیت  ٗؾبػت، توییطات پطٚتئی  12تب 
%)وبٞف 55/7( 2/26ثٝ  1/61%)ٚاظ 76/3( 3/55
زاقتٝ اؾت. توییطات ٔضطف اوؿیػٖ زض ظٔبٟ٘بي 
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ثتی ، ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ ٚ ثبؾیّٛؼ ؾٛزض ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصیٔیّی ٌطْ ثط ٔیّی ِیتط) توییطات پطٚتئیٗ ( .3خسَٚ 
 )<P0/50( Hp;6/9زضخٝ ؾب٘تیٍطاز،  53زٔبي  ِیؽ
 ثبوتطي                          
 ظٔبٖ (ؾبػت)
 ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِیؽ ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ
 01/97 01/97 0
 01/56 01/76 6
 9/63 9/38 61
 8/31 8/63 42
 7/12 7/37 63
 5/93 5/34 24
 4/31 3/32 84
 4/21 3/02 54
 
ِیىٙٛفٛضٔیؽ ٚ ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ، ثبؾیّٛؼ زض ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصیتوییطات پطٚتئیٗ (ٔیّی ٌطْ ثط ٔیّی ِیتط)  .4خسَٚ 
 )<P0/50( Hp;6/5زضخٝ ؾب٘تیٍطاز،  03زٔبي  ِیؽ
 ثبوتطي                           
 ظٔبٖ (ؾبػت)
 ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِیؽ ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ
 01/97 01/97 0
 01/07 01/27 6
 9/37 9/69 61
 8/97 8/65 42
 7/07 7/11 63
 6/37 5/23 24
 5/66 3/67 84
 5/46 3/07 54
 
 53ٚ ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ زٔبي   ٞبي اذتضبصیزض ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطا )2OP(توییطات خصة ٘ٛضي ٚ فكبض ٘ؿجی اوؿیػٖ  .5خسَٚ 
 )<P0/50( Hp;6/9،  زضخٝ
 ٘ٛع ؾٛثؿتطا             
 ظٔبٖ (ؾبػت)
 =mpr003 =mpr006
 2OP     خصة ٘ٛضي      2OP     خصة ٘ٛضي      
 801 1/31 901 1/11 0
 001 1/11 69 1/02 3
 38 1/23 38 1/43 6
 07 1/86 27 2/93 9
 55 2/60 35 2/78 21
 64 2/63 54 3/23 51
 43 2/26 43 3/55 81
 43 2/26 43 3/55 02
 
اؾتفبزٜ  ثٝ ٍٞٙبْ٘كبٖ ٔیسٞس وٝ  6٘تبيح خسَٚ 
اظ ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ زض ٔحیظ حبٚي 
 ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصی ٚ فطٔب٘تٛض اذتضبصی
 12)، اظ ظٔبٖ صفط تب =mpr003ٚ ( )=mpr006(
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 3/26ثٝ  01/9ا طتیتؾبػت، توییطات پطٚتئیٗ ثٝ ت
%) وبٞف زاقتٝ 56/7( 3/37ثٝ  01/9%) ٚاظ 66/7(
اؾت. توییطات ٔضطف اوؿیػٖ زض ظٔبٟ٘بي ٔرتّف 
 ٔكبثٝ تیٕبضٞبي اِٚیٝ ثٛزٜ اؾت.
 
،  زضخٝ 53ٚ ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ زٔبي  زض ٔحیظ حبٚي ؾٛثؿتطاٞبي اذتضبصی )2OP(اوؿیػٖ ٔحَّٛ  توییطات پطٚتئیٗ ٚ .6خسَٚ
 )<P0/50( Hp;6/9
 
 ٘ٛع ؾٛثؿتطا    
 
 =mpr003 =mpr006
 2OP     )lm/gm(پطٚتئیٗ 2OP     )lm/gm(پطٚتئیٗ    ظٔبٖ(ؾبػت)
 801 01/19 901 01/19 0
 001 01/78 69 01/37 3
 38 9/68 38 9/12 6
 07 8/24 27 8/31 9
 55 6/84 35 6/62 21
 64 5/62 54 4/87 51
 43 3/37 43 3/26 81
 43 3/37 43 3/26 12
 
 
 بحث ي وتیجٍ گیری. 5 
پطٚتئیٗ ته يبذتٝ اظ ٔٙبثغ ٔرتّف لبثُ تٟیٝ ٚ 
تِٛیس ٔی ثبقس . ٔحممیٗ ٔغبِؼبت ٔرتّفی ضا زض 
اٞبيی اضتجبط ثب تِٛیس پطٚتئیٗ ته يبذتٝ اظ ؾٛثؿتط
، ٔطوجبت)، ، ثط٘ح٘ظیط ضبيؼبت وكبٚضظي (ٔلاؼ
ی) ٚ ٔكتمبت ٘فت ٔحضٛلات خب٘جی قیٕیبيی (ٔتبٖ ٚ
 ٘ظیط پٛؾت ٔیٍٛ) ا٘دبْ زازٜ ا٘سضبيؼبت قیلاتی (
 ,.la te uocnalB ;5991 dnalloH dna damhA(
 te ynadaaS-lE ;2891 ,.la te nietsnroB ;8791
  .)9891 ,magnilaviS ;9891 ,iijuF ;8891.la
ٔیىطٚاضٌب٘یؿٕٟبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ تحمیك 
یّٛؼ، ٌٛ٘ٝ ثٛزٜ ٚ زض خٙؽ ثبؾ ثبوتطي ٞباظ ٌطٜٚ 
ِیىٙٛفٛضٔیؿؽ ثٟتط اظ ؾٛثتی ِیؽ ثٛزٜ اؾت ٘تبيح 
٘كبٖ زازٜ وٝ ا٘تربة تیٕبضٞبي ٔرتّف ثبوتطيبيی 
توییط ٔؼٙی زاضي ضا زض ٔیعاٖ تِٛیس ٔحضَٛ ٘ساقتٝ 
اظ  2002ٚ ٕٞىبضا٘ف زض ؾبَ  ulgonabruKاؾت. 
اقطيكیب ٚ  ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِیؽ، ثبؾیّٛؼ ؾطئٛؼ
ٌبٚ ثٝ پطٚتئیٗ ته يبذتٝ  ثٝ ٔٙظٛض تجسيُ قبخ وّی
زض ؾیؿتٓ ثؿتٝ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ا٘س. ٘تبيح ٘كبٖ زاز 
ي ٔٛضز ثبوتطي ٞبوٝ ٔیعاٖ پطٚتئیٗ وُ ثطاي 
% 86/5، )اقطيكیب وّی% (66فبزٜ ثٝ تطتیت اؾت
) ثبؾیّٛؼ ؾٛثتی ِیؽ% (17) ٚ ثبؾیّٛؼ ؾطئٛؼ(
 ).2002  ruglA dna  ulgonabruK( ثٛزٜ اؾت
اظ ثبوتطي  0002ؾبَ ٚ ٕٞىبضا٘ف زض  miK
 ضٚزٚؾٛزٚٔٛ٘بؼ پبِٛؾتطيؽفتٛؾٙتیه 
پطٚتئیٗ ته يبذتٝ  )sirtsulap sanomoduespodoR(
تِٛیس وطزٜ ٚ اظ ؾٝ ضٚـ ترٕیط ثی ٞٛاظي اؾتفبزٜ 
ٕ٘ٛزٜ ا٘س. ٔحیظ وكت ٔٛضز  اؾتفبزٜ خٟت ا٘دبْ 
فطآيٙس ، ٔحیظ وكت آظٔبيكٍبٞی ثٛزٜ اؾت. 
ِیس ثیٛٔبؼ زض ٔبوعيٕٓ ٔیعاٖ ضقس اذتضبصی ٚ تٛ
ٔیّی ٌطْ زض ِیتط /  55زض ٞط ؾبػت ٚ  0/21حسٚز 
%  27-7ؾبػت ٚ  ٔیعاٖ پطٚتئیٗ ذبْ تِٛیس قسٜ ٘یع 
. )5831عطح ٚ تٛؾؼٝ قیلات ايطاٖ، (زفتط  ثٛزٜ اؾت
٘یع زض ٔغبِؼٝ ذٛز ثٝ تؼطيف پطٚتئیٗ ته  sidilearsI
يبذتٝ ، ٔٙبثغ ٔرتّف ٔیىطٚثی تِٛیس وٙٙسٜ آٖ ٚ 
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ٟب ثب يىسيٍط، ٔمبيؿٝ اضظـ غصايی پطٚتئیٗ ٔمبيؿٝ آ٘
  )0002  ,sidilearsI(. ٔیىطٚثی اقبضٜ ٕ٘ٛز
، ذبوؿتط ٚ ٔیبٍ٘یٗ زضصس پطٚتئیٗ، چطثی
زض  ثبوتطي ٞبضعٛثت زض ٔحضَٛ ٟ٘بيی حبصُ اظ 
% ، 8/83% ،27/50ٔمیبؼ آظٔبيكٍبٞی ثٝ تطتیت 
% ثٛزٜ اؾت. ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ 1/82% ٚ 1/53
ض پطٚتئیٗ ثبوتطيبيی زض ٔمیبؼ فبوتٛضٞبي فٛق ز
 1/38ٚ  1/23، %4/74%، 47/97طٔب٘تٛض ثٝ تطتیت ف
ثٛزٜ اؾت . ٕٞچٙیٗ ٘تبيح حبصّٝ ٘كبٖ ٔیسٞس وٝ 
ٔیعاٖ زضصس پطٚتئیٗ زض قطايظ فطٔب٘تٛض ثٟتط اظ 
قطايظ آظٔبيكٍبٞی ثٛزٜ اؾت. ػّت ايٗ أط وٙتطَ 
ٕ٘ٛزٖ فبوتٛضٞبي ٔرتّف زض فطآيٙس فطٔب٘تٛض ثٛزٜ 
ت. زض قطايظ آظٔبيكٍبٞی ، فبوتٛضٞبي ٔرتّف اؾ
ٔحیغی ثط ضٚ٘س ا٘دبْ فطآيٙس تبًثیط ٌصاقتٝ ٚ ٕ٘یتٛاٖ 
تٕبْ فبوتٛضٞب ي زذیُ زض ترٕیط ضا ثغٛض وبُٔ 
اؾتفبزٜ اظ فطٔب٘تٛض ، ثب افعايف  ثٝ ٍٞٙبْوٙتطَ ٕ٘ٛز. 
، ثغٛض اتٛٔبتیه اؾیس ٚ ثبظ اضبفٝ قسٜ ٚ Hpيب وبٞف 
، آ٘تی ف زض ؾغح ٔحیظ وكتىٝ ثب افعايف ويب آ٘
فْٛ يب ضس وف وٝ اغّت اظ ؾیّیىٟٛ٘ب ٔیجبقٙس 
اؾتفبزٜ قسٜ ٚ اظ اذتلاَ زض ٚاوٙف خٌّٛیطي ٔی 
ٌطزز. زض قطايظ فطٔب٘تٛض ٔیعاٖ ٞٛاي ٚضٚزي اوؿیػٖ 
ٔحَّٛ زض ٚاوٙف وٙتطَ قسٜ زض حبِیىٝ پبضأتطٞبي 
ا٘دبْ  ثٝ ٍٞٙبْٔصوٛض زض قطايظ آظٔبيكٍبٞی ٚ 
 اضِٗ آظٔبيكٍبٞی، لبثُ وٙتطَ ٕ٘ی ثبقس فطآيٙس زض
 ).5991 dnalloH dna damhA(
٘كبٖ زازٜ وٝ  ٚ ٕٞىبضاٖ zluhcS٘تبيح ٔغبِؼبت 
 ثبوتطي ٞبتِٛیس قسٜ اظ  PCSٔیعاٖ پطٚتئیٗ ذبْ زض 
طٚتئیٗ % ٔی ثبقس. ٔیعاٖ چطثی وُ زض پ28زض حسٚز 
 ، ٔتویط ثٛزٜ اؾتثب ٔٙكبء ٔیىطٚثٟبي ٔرتّف
 ).2002 ,ruglA dna ulgonabruK(
اظ فبوتٛضٞبيی ٞؿتٙس وٝ ثط ضقس ٚ  Hp زٔب ٚ
. تىثیط ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبي ٔرتّف تبًثیط ثؿعائی زاض٘س
ضقس  ثٟیٙٝٚ  وٕیٙٝ، ٔیىطٚثٟبي ٔرتّف زاضاي ثیكیٙٝ
، ثیكتطيٗ ضقس ضا اظ ذبصیHp ثٛزٜ ٚ ٞط يه زض زٔب ٚ
زض ). 7002 ,.la te adnobgO( زٞٙس ذٛز ٘كبٖ ٔی
زضخٝ ثطاي ضقس  03ٚ  53یك اظزٔبٞبي ايٗ تحم
اؾتفبزٜ ٌطزيس. ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ ٔیعاٖ  ثبوتطي ٞب
 53خصة ٘ٛضي ثبؾیّٛؼ ِیىٙٛفٛضٔیؽ زض زٔبي 
  6/5زضخٝ  23٘ؿجت ثٝ زٔبي  =Hp  9/6زضخٝ ٚ
 ضقس ثٟتطي اظ ذٛز ٘كبٖ زازٜ اؾت. =Hp
ح ثسؾت آٔسٜ زض قطايظ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبي
 ثبوتطي ٞبزٔبي ٔٙبؾت ضقس ٚ  Hp، اظ آظٔبيكٍبٞی
) زض فبظ فطٔب٘تٛض اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيح 6/9ٚ  53(
آظٔبيكبت زض فبظ فطٔب٘تٛض ٘یع حبوی اظ ضقس ثؿیبض 
ذٛة ٔیىطٚثٟبي ٔٛضز اؾتفبزٜ ثط ضٚي ؾٛثؿتطاٞبي 
زض تىطاضٞبي ٔرتّف  Hp. ٔمبيؿٝ  ٔرتّف ثٛزٜ اؾت
زاض  ٔؼٙی زاض ثٛزٜ ِٚی توییطات زٔب فبلس اضظـ ٔؼٙی
. ثؼجبضت زيٍط ثب افعايف يب  )<P0/50( اؾتثٛزٜ 
، ضقس ٔیىطٚة ٘یع زچبض توییط ٔیكٛز. Hpوبٞف 
زض زؾتٍبٜ فطٔب٘تٛض ، ثب  Hpثس٘جبَ افعايف يب وبٞف 
اضبفٝ قسٖ اؾیس يب ؾٛز ٔیعاٖ آٖ وٙتطَ ٔیكٛز. اظ 
ثبػث تِٛیس ٌطٔب  PCSٚتِٛیس  ثبوتطي ٞبعطفی ضقس 
زٔبي ٔحیظ وكت ٔٛضز  قسٜ وٝ ذٛز ثبػث افعايف
اؾتفبزٜ قسٜ وٝ ذٛز اظ ٔٛا٘غ ضقس ٔیىطٚثٟب زض ازأٝ 
 dnalloH dna damhA( فطآيٙس ترٕیطٔی ثبقس
 .)5991
بوتٛضٞبي زذیُ زض فطآيٙس ترٕیط، يىی زيٍط اظ ف
ٔیعاٖ زٚض ٕٞعٖ ثٛزٜ وٝ ثبػث ٕٞعٖ ظزٖ ٔحیظ 
وكت ٔٛضز اؾتفبزٜ قسٜ ٚ اظ ايٗ عطيك ؾٛثؿتطا 
ذتیبض ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ لطاض ٌطفتٝ ٚ زض آؾب٘تط زض ا
 افعايف ٔی يبثس PCS٘تیدٝ ٔیعاٖ ضقس ٚتِٛیس 
ٔیعاٖ زٚض ٕٞعٖ ). 5991 dnalloH  dna  damhA(
٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ  ثٛزٜ ٚ 006ٚ  003زض ايٗ تحمیك 
ثیكتط اظ زٚض  ثبوتطي ٞب، ٔیعاٖ ضقس 006زض زٚض 
. ٔحممیٗ ٔیعاٖ زٚض )<P0/50( ثٛزٜ اؾت 003
 mprعٖ زض ؾیؿتٓ ٞبي ٔرتّف ترٕیط ضا ثیٗ ٕٞ
 . )2991 ,stiffirG( ٌیط٘س زض ٘ظط ٔی 005-006
يىی زيٍط اظ فبوتٛضٞبي ٟٔٓ زض فطآيٙس ، ظٔبٖ 
الساْ ثٝ  ترٕیط ثٛزٜ وٝ ٔیىطٚثٟب زض ظٔبٟ٘بي ٔرتّف
تِٛیس پطٚتئیٗ ٔی ٕ٘بيٙس. زض ايٗ تحمیك ، ثٝ ٍٞٙبْ 
، ٔبوعيٕٓ ظٔبٖ ا٘دبْ فطآيٙس زض قطايظ آظٔبيكٍبٞی 
ؾبػت ثٛزٜ وٝ زض ايٗ ظٔبٖ ٔیىطٚة اظ  45ترٕیط 
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٘ظط توییطات خصة ٘ٛضي تمطيجبً ثبثت ثٛزٜ اؾت. لاظْ 
ثٝ شوط اؾت وٝ ٔیىطٚثٟبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض حضٛض 
ؾبػت  45ؾٛثؿتطاٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ تمطيجب زض ظٔبٖ 
ثٝ فبظ ثبثت ضقس ضؾیسٜ ا٘س. ثٝ ٍٞٙبْ ا٘دبْ فطآيٙس زض 
 12ٓ فطٔب٘تٛض ، ظٔبٖ ترٕیط وٛتبٞتط قسٜ ٚ ثٝ ؾیؿت
ؾبػت وبٞف يبفت. ثب ا٘دبْ ٚاوٙف زض فطٔب٘تٛض ، ثٝ 
ِحبػ وٙتطَ قسٖ قطايظ ، ٔیىطٚة ؾطيؼتط ثٝ 
ٔضطف ؾٛثؿتطا پطزاذتٝ ٚ تىثیط ٔی ٕ٘بيس. ٔحممیٗ 
ثط ايٗ ػمیسٜ ا٘س وٝ ثب ٚاضز ٕ٘ٛزٖ ٔیىطٚة ثٝ يه 
قطايظ ٔحیغی  ٔحیظ خسيس ، ثٝ ِحبػ ٔتفبٚت ثٛزٖ
ثبوتطي عٛلا٘ی تط قسٜ  )esahp gaL(، فبظ ؾىٖٛ 
ِٚی ثب ٌصقت ظٔبٖ ، ٔیىطٚة ثب قطايظ خسيس ذٛز ضا 
آزاپتٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ قطٚع ثٝ ضقس ٍِبضيتٕی ٔی 
زض تحمیك ). 5991,.la te uiL ;2991 ,stiffirG(ٕ٘بيس
پؽ اظ آزاپتبؾیٖٛ اِٚیٝ ٚ افعايف  ثبوتطي ٞبحبضط ، 
بي اصّی ، ثب قطايظ خسيس آزاپتٝ تسضيدی ؾٛثؿتطاٞ
قسٜ ا٘س. ثٟٕیٗ زِیُ اضبفٝ وطزٖ ٔیىطٚة ثٝ 
ثؿیبض وٛتبٞتط ٕ٘ٛزٜ ٚ  ؾیؿتٓ فطٔب٘تٛض ، فبظ ؾىٖٛ ضا
ثؿطػت ٚاضز فبظ ٍِبضيتٕی قسٜ ا٘س. تٛلف ٚاوٙف ٚ 
ؾت وٝ ٔیىطٚة ٚاضز فبظ ا ٔطاحُ اؾترطاج آٖ ظٔب٘ی
بي ظ٘سٜ عاٖ ؾِّٟٛضقس ثبثت ٔیٍطزز. زض ايٗ ٔطحّٝ ٔی
يىؿبٖ ثٛزٜ ٚ ٔیعاٖ ٔٛاز غصايی زض  ٚ ٔطزٜ تمطيجب
زؾتطؼ ٔیىطٚثٟب وبٞف ٔی يبثس. ثٟٕیٗ زِیُ اٌط 
وٙس تؼساز ٔیىطٚثٟب وٕتط قسٜ ٔطحّٝ ثبثت ازأٝ پیسا 
ٚ زض ٘تیدٝ ٔیعاٖ پطٚتئیٗ تِٛیس قسٜ ٘یع وٕتط 
. )5991,.la te uiL ;2991  ,stiffirG( ذٛاٞس قس
فبوتٛضٞبي ٔرتّف اظ خّٕٝ  ثٝ ٚ ٕٞىبضاٖ damhA
 Hpؾطػت زٚض ٕٞعٖ، ٔیعاٖ ٚضٚزي ٞٛا، زٔب ٚ 
 ٔحیظ وٝ ثٝ ٘ٛػی زض فطآيٙس ترٕیط تبثیطٌصاض
ثبقٙس اقبضٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ اقبضٜ وطز٘س وٝ ثب افعايف زٚض  ٔی
ٕٞعٖ ٚ افعايف ٘ؿجی زٔب، ٔیعاٖ ضقس ٔیىطٚثٟب   
افعايف ٔی يبثس. فبظ ؾىٖٛ ضقس ٔرٕطٞب ثب وبٞف 
بي شوط قسٜ افعايف يبفتٝ ٚ ثیبٍ٘ط آ٘ؿت وٝ فبوتٛضٞ
ضاثغٝ ٔؿتمیٓ ثیٗ زٔب ٚ زٚض ٕٞعٖ ثب ضقس ٔیىطٚثٟب 
). 5991 ,dnalloH dna damhA( ٚخٛز زاضز
تبثیط فبوتٛضٞبيی ٘ظیط زٔب،  7991زض ؾبَ hensahaM
٘ٛض ٚ ألاح ٔؼس٘ی ضا ثط ضٚ٘س تِٛیس پطٚتئیٗ ٔیىطٚة 
ٕ٘ٛز وٝ ثب توییط  ضا ٔٛضز اضظيبثی لطاض زازٜ ٚ اقبضٜ
تٛاٖ زضصس پطٚتئیٗ ٔیىطٚثی  فبوتٛضٞبي ٔرتّف ٔی
 .ضا افعايف يب وبٞف زاز
ٔیعاٖ پطٚتئیٗ ٔیىطٚثی تِٛیس قسٜ زض ايٗ 
ٌطْ ثٛزٜ اؾت. ثٝ ِحبػ ثبلا ثٛزٖ  03-54تحمیك ثیٗ 
ٔیعاٖ پطٚتئیٗ اِٚیٝ زض أؼبء ٚ احكبء تٗ ٔبٞیبٖ، 
زض اذتیبض  ؾٛثؿتطاي ثیكتطي ضا ثبوتطي ٞبثبِغجغ 
زاقتٝ ٚ ؾطيؼتط تىثیط يبفتٝ ٚ ٔیعاٖ ثیكتطي اظ 
ٕ٘بيٙس. ٘تبيح ٔغبِؼبت  پطٚتئیٗ ته يبذتٝ ضا تِٛیس ٔی
٘كبٖ زاز وٝ  2991ٚ ٕٞىبضا٘ف زض ؾبَ  sleumaS
اؾتفبزٜ اظ ٔیىطٚثٟب، ٔیبٍ٘یٗ پطٚتئیٗ ذبْ  ثٝ ٍٞٙبْ
ٚ  06/4زض ضبيؼبت ٔبٞی ٚ ذطچًٙ ثٝ تطتیت %
 .ثٛزٜ اؾت 44/1%
زض ايٗ تحمیك اظ زٚ ضٚـ ٞضٓ آ٘عيٕی ٚ اؾیسي 
اؾتفبزٜ ٌطزيس زض ضٚـ آ٘عيٕی اظ زٚ آ٘عيٓ فّیٛضظيٓ 
ٚ پطٚتٛٔبوؽ اؾتفبزٜ قسٜ وٝ اِٚی ثٛي ٔبٞی ضا اظ 
ؾٛؾپب٘ؿیٖٛ حصف ٕ٘ٛزٜ ٚ زٚٔی ٞیسضِٚیع آ٘عيٕی 
زٞس. زض ٞیسضِٚیع اؾیسي اظ اؾیس فطٔیه  ضا ا٘دبْ ٔی
آيٙسي قجیٝ تٟیٝ ؾیلاغ ٚ پپؿیٗ اؾتفبزٜ قسٜ وٝ فط
ؾبػت  61ٔی ثبقس. ضٚـ اذیط ظٔبٖ ثط ثٛزٜ ٚ تب 
ا٘دبٔس زض صٛضتیىٝ ظٔبٖ ٔٛضز ٘یبظ ثطاي  ثغٛض ٔی
ثبقس. ٘تبيح  ؾبػت ٔی 2-5ٞیسضِٚیع آ٘عيٕی ثیٗ 
یسضِٚیع قسٜ ٘كبٖ زازٜ وٝ ٔتٛؾظ تِٛیس پطٚتئیٗ ٞ
 26تب  75ضِٚیع آ٘عيٕی) ٚ ٞیسزضصس ( 27تب  56ثیٗ 
ثٛزٜ ِٚی ثب ايٗ ٚخٛز ٘تبيح  ع اؾیسي)یسضِٚیٞزضصس (
 حبصّٝ ٔؼٙی زاض ٘جٛزٜ اؾت.
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ٙؼتی تٖٛ تؼییٗ اثطات زٚ قیٜٛ صیس ؾٙتی ٚ ص
ٌعاضـ ٟ٘بيی  ٔبٞیبٖ ثط يىسيٍط زض زضيبي ػٕبٖ .
 .عطح تحمیمبتی ٔٛؾؿٝ تحمیمبت قیلات
 زا ٌدبفتسا...سًلیسبب یرتکبب       ٌداز ةًقعي ي یرفص 
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 .ٖاطيا تلایق ٝؼؾٛت ٚ حطع طتفز1385  ٝٔبِٙبؾ.
 ٖاطيا تلایق يضبٔآ1384-1375  تلایق ٖبٔظبؾ .
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